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1. COMENTARIO. 
El primer mes del siglo XXI heredó de los dos precedentes el carácter lluvioso. Aunque 
no cabe hablar de registros históricos si consideramos este mes aisladamente, sumado a noviembre y 
diciembre de 2000 completa un trimestre excepcional de precipitaciones. Pueden hallarse secuencias de 
tres meses consecutivos con precipitaciones comparables a la recogida entre noviembre de 2000 y enero 
de 2001, pero, si nos centramos en periodos de noviembre a enero, puede decirse que es este último el 
más lluvioso del que se tiene noticia. 
Las precipitaciones tienen lugar a lo largo de unos 28 días y son, en términos 
generales, los días 4 y 26 los más lluviosos, con cantidades máximas en 24 horas del orden de los 100 
llmZ en numerosos puntos. Las anomalías de precipitación se sitúan entre los 100 y los 300 11m2 por 
encima de la media normal de enero. 
Salvo en los observatorios del sur de la comunidad, faltan por completo los dias 
despejados. La abundante nubosidad impide el enfriamiento nocturno, lo que se traduce en unas 
temperaturas mínimas apreciablemente más altas de lo normal y da lugar a un mes de enero 
relativamente cálido. Las heladas son escasas, se limitan a las zonas interiores de mayor altitud y no 
son especialmente intensas. La mayor parte del territorio supera los valores normales de temperatura 
en más de 1 °C. 
Otro carácter que comparte enero de 2001 con los dos meses precedentes es el de la 
frecuencia de los temporales de viento. Los valores más altos se registran durante la noche del 27 al 28, 
con fuertes rachas que superan ampliamente los valores de 100 Kmlh, especialmente en el noroeste de 
la Comunidad. Importantes son también los vientos medidos el día 23 y a lo largo de la primera semana 
del mes, periodo del que podemos destacar los 109 Kmlh de racha máxima en Santiago el día 5. 
- - - .. . .... .. 
2 . ESTACIONES COMPLETAS . 
De los observatorios de A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago se 
ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más 
importantes. 
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente váriable 
en el periodo 1961-1990; el segundo. el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media del valor 
mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los observatorios de A Coruña, 
Santiago y Vigo disponen del periodo 1961 -1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus observaciones 
hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985. Para homogeneizar 
en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios 'incompletos' 
apoyándonos en el periodo común con los 'completos'. Son estos valores corregidos los que figuran en las 
páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores medios de los que 
no se dispone. 
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y 
la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los 
números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Kmlh. 
MES 1/AÑO 2001 
1387 A CORUÑA 
l.TEMPERATURAS.(°C) 
MEDIAS: 
del mes: 11.2 < 10.21 l.ll 
de máximas: 13.4 ( 13.0/ .4) 
de mlnimas: 9.0 ( 7.5/ 1.4) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 17 .5 el dla 23 
mlnlma : 5.2 el dla 15 
2.PRECIPITACION.(mmJ 
TOTAL: 202.8 ( 131.1/ 1.0) 
HAX!MA EN 24 HORAS: 36.9 el dla 4 
OlAS DE PRECIPITACION: 29 
3. NUBOS lOAD . 
HORAS DE SOL: 54.0 (19%) (103.0/-1 .9) 
OlAS DESPEJADOS: O 
OlAS CUBIERTOS: 21 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 77 (78/ -.1) 
TENSION DE VAPOR <Hpa): 10.5 ( 9. 9/ . 9) 
5. PRESION. (Hpa J 
NIVEL DE LA ESTAC ION: 1004.5 (1011.4/-1.1) 
6.VIENTO. 
RACHA HAXIMA DE 114 Km/h el día 27 
1/2001 
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h 
CALMAS 3 % 
VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h 
CALMAS 4 % 
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MES ll AÑO 2001 
1428 LAVACOLLA 
l.TEHPERATURAS.("CJ 
MEDIAS: 
del mes: 8.0 ( 7.3/ .8) 
de máximas : 10.9 ( 10.9/ .0) 
de mínimas: 5.2 ( 3.7/ 1.2) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 14.4 el día 5 
mínima: .4 el día 15 
2.PRECIPITACION.(mm) 
TOTAL: 505.3 ( 269.5/ 1.6) 
MAXIMAEN24HORAS: 77.6el día 4 
OlAS DE PRECIPITAC!ON: 26 
3.NU80SIDAO. 
HORAS DE SOL: 28.6 00%) (102 6/-2 OJ 
OlAS DESPEJADOS: O 
OlAS CUBIERTOS: 21 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA(~) : 93 (84/ 1.9) 
TENSION DE VAPOR (Hpal: 10.3 ( 8.9/ 2.0) 
5. PRES ION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 970.2 ( 976.0/-1.0) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 109 Km/h el día 5 
1/2001 
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h 
CALMAS LO % 
VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MED IA: 14 Km/h 
CAL~1AS 12 ~ 
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KES 1/AÑO 2001 
1387E ALVEDRO 
l .TEHPERATURA$.(°C) 
MEDIAS: 
del mes: 10.0 < 8.8/ 1.3) 
de rn.lximas: 12.7 < 12.9/ - .2J 
de mínimas: 7.3 ( 4.7/ 1. 5) 
ABSOLUTAS: 
rn.lxima: 17.5 el dfa 23 
mfni ma: 1. 8 el dfa 15 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 240.3 ( 155.4/ 1.1) 
MAXIHA EN 24 HORAS: 31.8 el dfa 4 
OlAS DE PRECIPITACION: 27 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 57.9 (20%) 003.0/ -1.7) 
D lAS DESPEJAOOS : O 
OlAS CUBIERTOS: 13 
4.HUHEDAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 82 <77/ 2.5) 
TENSI~~ DE VAPOR (Hpa) : 10.5 ( 9.2/ 1.9) 
S.PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTAC ION: 1000 .4 (1006.9/-1. 1) 
6.VIENTO. 
RACHA 11AXIHA DE 115 Km/h el día 28 
112001 
VELOCIDAD MEDIA: 17 Km/h 
CALMAS 10 % 
VALORES NORMALES 
VELOC IDAD MEDIA: 14 Km/h 
CALMAS 16 % 
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MES !/AÑO 2001 
1505 ROZAS 
l.TEMPERATURAS.(°C) 
MEDIAS: 
del mes: 7.4 < 5.7/ 14J 
de máximas: 10.6 ( 10.3/ .3) 
de mlnimas: 4.2 ( 1.5/ 1.7) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 14.7 el día 5 
mlnima: · 1.0 el dla 15 
2.PRECIPITACION.(mmJ 
TOTAL: 247.3 ( 126.9/ 1.6) 
MAX!MA EN 24 HORAS: 33.9 el dla 4 
OlAS DE PRECIPITACION: 29 
3 . NUBOS lOAD . 
HORAS DE SOL : 111.1 U!%) ( 89. 9///. !) 
OlAS DESPEJADOS: 1 
OlAS CUBIERTOS: 1 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 88 (83/ 2.5) 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.4 ( B.O/ 2.3) 
5. PRES !OfUHpa J 
NIVEL DE LA ESTACION: 961 .0 ( 966.7/ - .9) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día 11 
l/2001 
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h 
CALMAS 15 % 
V AL ORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 20 % 
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1690A OURENSE 
l.TEMPERATURAS.(°C) 
NEOIAS: 
del mes: 9.7 < 7.21 1.9) 
NES 1/AÑO 2001 
de máximas: 13.1 < 12. O/ l.ll 
de m1nimas: 6.2 ( 2.8/ 2.4) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 18.4 el d1a 23 
mínima: 2.4 el día 29 
2.PRECIPITACION.(mmJ 
TOTAL: 217 .4 ( 99.4/ 1.8) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 35.1 el día 26 
OlAS DE PREClPlTAClON: 26 
3 . NUBOS !DAD. 
HORAS DE SOL: 37.0 (12%) ( 82.1/-2.2> 
OlAS DESPEJADOS: O 
OlAS CUBIERTOS: 22 
4.HUMEOAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 84 (82/ 1. 0) 
TENSlON DE VAPOR (Hpa): 10.3 ( 8.7/ 2.3) 
5.PRESION.(Hpal 
NIVEL DE LA ESTAClON: 996.7 (1002.3/ - .8) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 111 Km/h el día 11 
112001 
VELOCIDAD t1EOIA: 6 Km/h 
CALMAS 27 % 
VALORES NORt1ALES 
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h 
CALMAS 38 % 
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MES l/AÑO 2001 
1484C PONTEVEDRA 
l.TEHPERATURAS.(°C) 
MEDIAS: 
del mes: 10.0 < 9.3/ .9) 
de !Mxi mas: 12.7 ( 12.5/ .2> 
de m1ni mas: 7.3 < 6.2/ 1.6) 
ABSOLUTAS: 
máxima : 16.0 el día 5 
m1nima: 3.5 el d1a 7 
2. PRECIPITACION . (mm) 
TOTAL: 332 .4 ( 211 .7/ 1.0) 
HAX IKA EN 24 HORAS: 55.9 el día 26 
Ol AS DE PRECIPITACION: 26 
3. NUBOS !DAD. 
HORAS DE SOL: 46.0 06l:J (115.8/ -2 .1) 
Ol AS DESPEJADOS: 1 
OlAS CUBIERTOS: 19 
4.HUMEOAD. 
RELATIVA t1EDIA {%) : 85 ( 74/ 1.6} 
TENSION DE VAPOR (Hpa}: 10.8 ( 8.8/ 2.0} 
S.PRESION.(Hpa} 
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.1 (1007.2/ - .8} 
6.VIENTO. 
RACHA HAX IKA OE 111 Km/h el d1a 11 
1/2001 VALORES NORKALES 
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h 
CALMAS 44 lf 
w 
VELOCIDAD ~1EDIA : 5 Km/h 
CALMAS 26 % 
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1495 PEINADOR 
l .TEHPERATURAS . (°Cl 
MEDIAS: 
del mes: 9.1 < 8.2/ l.Ol 
MES 1/AÑO 2001 
de máximas: 11.7 < 11. 4/ .3) 
de m1nimas: 6.5 < 5.0/ 1.2) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 15.8 el día 5 
m1nima: 2.6 el d1a 8 
2.PRECIP!TACION.(mm) 
TOTAL : 448.0 ( 285.4/ .9) 
MAXIKA EN 24 1-KlRAS: 56.9 el d1a 4 
OlAS DE PRECIPITACION: 27 
3 . NUSOS lOAD. 
HORAS DE SOL: 42 .6 (14%) (107.4/ -1.9) 
OlAS DESPEJADOS: 1 
OlAS CUBIERTOS: 25 
4. HUHEOAD. 
RELATIVA ~1EDIA (%): 89 (85/ . 9) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 10 .6 ( 9.5/ 1.4) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTAC!DN: 985.1 ( 990.7/ - .9) 
6.VIENTO. 
RACHA MAX !HA DE 99 Km/h e 1 dí a 28 
1/2001 
VEL<>CIDAO MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 8 % 
VAI.OOES NORKALES 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 9 % 
N 
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN. 
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en décimas 
de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado) 
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro. 
Los símbolos '?' y "+' que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que se 
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el 
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Sí el símbolo'?' aparece en la columna de totales, indicará 
que los registros mensuales no están completos. 
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen 
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por 
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los mencionados 
sin que por ello pierda todo su valor la información que suministran. 
Para los meteoros se emplea la siguiente clave: 
L Lluvia R Rocío 
N Nieve E Escarcha 
G Granizo S Suelo cubierto de nieve 
T Tormenta B Niebla 
? No se ha especificado la 
forma de la precipitación 
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores medíos 
y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado. 
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y 
temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de los 
datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la 
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de observaciones, si 
bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en el caso de las 
temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La 'normalización' de los registros para referirlos 
a un periodo común no produce mejora sensible alguna dado que las correcciones obtenidas son 
insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se retocan manualmente 
las ísollneas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no tiene en cuenta, 
fundamentalmente la poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia de valores 
anómalos. 
MAPA DE ISOYETAS. ENERO 2001. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: mm 
INTERVALO: 50 mm. 
ISANÓMALAS DE PRECIPITACIÓN. ENERO 2001. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGfA 
UNIDAD: mm 
INTERVALO: 50 mm. 
MAPA DE ISOTERMAS. ENERO 2001 . 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: °C 
INTERVALO: 1 °C. 
----------' 
ISANÓMALAS DE TEMPERATURA. ENERO 2001. 
SANTIAGO 
C.M.T. DE GALICIA 1 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: °C 
INTERVALO: 0.5 °C. 
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4. VALORES MEDIOS DE LOS SONDEOS 
AEROLÓGICOS EN EL OBSERVATORIO DE LA CORUÑA. 
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los 
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los 
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la 
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del 
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente). 
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y 
velocidad del viento con relación a los medíos del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de 
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones. 
ENERO DE 2001 
TEMPERATURA VIENTO 
NIVEL PRESION/ MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD 
ALTITUD PUNTO DE 
ROCIO 
SUPERFICIE 1004.9 11.3 4.2 222 2.8 
850 1431 0.4 3.3 255 10.9 
700 2969 -7.2 12.2 274 13.5 
500 5504 -23.9 15.0 280 19.6 
3 00 
1 903711 -49.311 14.011 2881 27.7 
200 11630 -57.4 19.2 287 29.3 
150 13448 -57.3 26.7 286 22.7 
100 15982 -62.3 26.5 284 17.8 
050 20174 -65.7 24.0 271 13.0 
030 23133 -64.9 29.5 272 13.6 
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Desviación de la altitud, tel'llleratura y velocidad del viento en los niveles 
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989. 
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, 
especialmente de los colaboradores que atienden la mayor 
parte de las estaciones de la red climatológica. 
